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Навчальний посібник містить матеріал із курсу «Право (Адміністративне 
право. Трудове право. Господарське право)» та складається із відповідних 
розділів.  
Навчальний посібник призначений для студентів усіх спеціальностей 
денної та заочної форм навчання та містить необхідні теоретичні відомості з 
правознавства, а також може стати підґрунтям для подальших самостійних 
пошуків у царині правознавчої науки, що буде сприяти підвищенню рівня 
правової свідомості та правової культури, активної громадянської позиції 
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